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Resumo
O'presentestudopretendedemonstraraaplicaçãoe importânciado
recursode revista.O atualCPC nãocontemplamaiso recursoderevista,
apesarde anteriorementeter se referidoao mesmocomorecursopara
unificara jurisprudênciainternadostribunais.O recursode revistaestá
presenteno Direito do Trabalhodesde1949,sendoprevistoem duas
hipótesesatéaLei 7701/1988,queestabeleceutrêshipótesesdecabimento,
ou seja,dedecisõesdeúltimainstânciaquando:deremaomesmodisposi-
tivodelei federalinterpretaçãodaquelhehouverdadoo mesmoououtro
Tribunal Regional,ou a Seçãode DissídiosIndividuaisdo TST~derem
interpetaçãodivergenteao mesmodispositivode lei estadual,convenção
coletivade trabalho,acordocoletivo,sentençanormativaou regulamento
empresarialde observânciaobrigatóriaem áreaterritorialqueexcedaa
jurisdiçãodoTribunalRegional~e quandoproferidascomviolaçãoliteral
de lei federalou daConsituiçãoFederal.Observam-serestriçõesaocabi-
mentodarevistacomooprequestionamentodamatéria,oexamedematéria
defatose provas,a súmulado TST, a fasedeexecuçãodesentença,e o
valorfixadoparaa causa.Destaca-sequeo impedimentomaiscomumao
recursoderevistaéaimpossibilidadedereexamedefatoseprovas.No rito
processualdorecursoderevistaverifica-seque,alémdosrequisitosformais
comunsa qualquerrecurso(tempestividade,preparo,representaçãoregu-
lar), o Presidentedo TRT verificaráse o recursose encaixanumdos
permissivosdo artigo896daCLT, e nãohárestriçõesaocabimento.No
TST, verificando-sequea matérianãoestásumuladapeloTST, relatadoe
revisado,o recursoserájulgadopor umaTurmadoTST. Discute-seseo
recursoderevistaé necessárioparao restabelecimentodaordemlegaLou
se é inútil, bemcomoprovocaa morosidade dificuldadesda Justiça.
Conclui-se,considerandoque,alémdeatendera necessidadedeunifonni-
zaçãodo direito federal,o recursode revistapromovea adaptaçãoda
jurisprudênciaà realidadesocial.Paraa agilizaçãodosrecursossugere-se
o aumentodosvaloresparaefeitodealçada.
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